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ت   ُ ٱلهِذيَن َءاَمنُو۟ا ِمنُكْم َوٱلهِذيَن أُوتُو۟ا ٱْلِعْلَم دََرَجَٰ  يَْرفَعِ ٱَّلله
 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
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Perkembangan teknologi di era ini semakin canggih, sehingga menjadi salah 
satu penyebab berpalingnya peserta didik dari belajarnya dan motivasi belajar peserta 
didik semakin menurun. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan motivasi belajar 
adalah dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu MI Alam 
Islamic Center Ponorogo memiliki program pembelajaran yang kreatif yaitu metode 
pembelajaran berbasis alam. Metode pembelajaran berbasis alam merupakan salah satu 
strategi yang digunakan MI Alam Islamic Center Ponorogo untuk menjaga dan 
meningkatkan motivasi belajar siswa agar terus bersemangat dalam belajar dan 
mencapai target yang telah direncakan. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peningkatan motivasi 
belajar siswa melalui pembelajaran berbasis alam. (2) Untuk mengetahui strategi 
peningkatan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran berbasis alam di MI Alam 
Islamic Center Ponorogo. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan 
penghambat dalam meningkatkan motivasi belajar berbasis alam di MI Alam Islamic 
Center Ponorogo. 
 Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun 
instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pengumpulan data, mereduksi 
data, penyajian data dan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini bahwa: (1) Strategi dalam meningkatkan motivasi 
dilakukan dengan beberapa strategi salah satunya adalah pendekatan internal dan 
eksternal. (2) Munculnya rasa ingin tahu siswa terhadap alam sehingga lebih semangat 
dalam belajar. (3) Faktor pendukung berupa tempat yang strategis, pengenalan lembaga 
melalui siaran radio, adanya kegiatan kemasyarakatan dan faktor penghambat adalah 
terbatasnya lahan pembangunan lembaga, dan kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadap lembaga berbasis alam. 
 
 
